





　　公允价值会计 ,英文为 Fair V alue Accounting ,亦称 Market Value Accounting,或 M ark
to Ma rket Accounting。所谓公允价值会计 ,是指以市场价值或未来现金流量的现值作为资产
和负债的主要计量属性的会计模式。 从 90年代以来美国财务会计的发展动向看 ,公允价值会





自 80年代以来 ,美国会计界和金融界一直对金融工具 ,特别是对衍生金融工具的确认、计
量和披露问题争论不休。尽管金融工具的确认和计量问题至今尚未取得突破性进展 ,但对这些
问题的讨论加深了人们对历史成本计量模式严重缺陷——缺乏相关性的认识。 特别是 80年





1990年 9月 ,美国证券交易管理委员会 ( SEC)主席理查德 . C.布雷登在美国参议院的银
行、住宅及都市事务委员会作证 ,指出了历史成本财务报告对于预防和化解金融风险于事无
补 ,并首次提出了应当以公允价值作为金融工具的计量属性。
SEC主席作证后不久 , SEC, FASB以及美国注册会计师协会 ( AICPA)举行联席会议 ,决
定由 AICPA下属的会计准则执行委员会 ( AcSEC)负责研究和制定有关公允价值会计准则 ,
后来“六大”会计师事务所的高层人士认为由 AcSEC制定这方面的准则名不正 ,言不顺 ,且可
能与 FASB发生立场上的冲突 ,因此 ,经过协商 , FASB于 1991年 10月正式接手制定这方面
的准则。
公允价值会计准则的出现 ,在美国会计界和金融界引起强烈反响。 以 SEC和投资者为代
表的支持者认为 ,公允价值会计将极大提高财务信息的相关性 ,使会计信息反映金融资产和负
债的真实价值 ,且有助于防范和化解金融风险。 以联邦储备委员会、财政部和金融界为代表的
反对者则认为 ,公允价值会计是对现行会计模式 (以历史成本为主要计量属性 )的极端背离 ,不
仅缺乏可靠性 ,而且将导致金融机构的收益产生巨大波动 ,促使金融机构的贷款决策短期化。
　　二、公允价值会计的发展现状
在 80年代 ,有关公允价值会计的争论主要在 SEC和金融界之间进行 , FASB不肯轻易表




























——收益确认及披露 (对 114号的部分修订 )
衍生金融工具的披露及金融工具的公允价值
长期资产减损及拟处置长期资产的会计处理
此外 , FASB于 1996年 6月发布了“衍生金融工具与套期保值会计”、“综合收益的报告”

























SFAS 119要求披露衍生金融工具 (如期货、期权、远期合同、货币套换等 )公允价值相关
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的信息 ,包括: ( 1)衍生金融工具的金额、性质及交易条件 ; ( 2)持有或发行衍生金融工具的目
的 ,包括交易目的和非交易目的 (如套期保值等 ) ; ( 3)对于以交易为目的的衍生金融工具 ,必须
披露其在报告期内的平均公允价值以及交易损益 ,对于以非交易为目的的衍生金融工具 ,要求
说明持有或发行这些衍生金融工具的目的及其会计处理方法 ; ( 4)对于为了实现特定交易的套
期保值而持有或发行的衍生金融工具 ,必须披露这些特定交易的基本情况、用于对其进行套期
保值的衍生金融工具的类别、予以递延的套期保值损益以及通过损益表确认这些递延损益的
交易或事项。 除了提出上述披露要求外 , SFAS 119还鼓励提供有关衍生金融工具及相关资
产、负债的市场风险的量化信息。
与长期资产和长期负债公允价值有关的准则包括 S FAS 106、 SFAS 114、 SFAS 115、
SFAS 118及 SFAS 121。这方面准则的颁布实施 ,标志着公允价值会计的运用由金融工具向其
他领域延伸的发展趋势。
SFAS 106要求以权责发生制为基础对退休后福利 ( PRB,包括保健、保险及其他福利 )进
行会计处理。 SFAS 106发布之前 , PRB是以现金收付制为基础进行会计处理的 ,而 SFAS 106
则要求以未来付给雇员的福利支出的预期现金流量的现值作为 PRB负债和 PRB成本的计量
基础。 这一要求进一步表明 FASB以现值作为长期负债计量属性的决心和立场 ,因而被会计
界认为是 FASB推崇公允价值会计的另一证据。
SFAS 114要求金融机构按照预期现金流量的现值 ,或为了简便起见 ,按贷款的市价或其
抵押物的公允价值 ,对已发生价值减损 (根据贷款协议无法全额收回贷款本息 )的贷款重新计
价 ,并将减损的价值确认为当期损失。值得一提的是 ,价值减损贷款重新计价后 ,如果其预期现
金流量的现值再度发生变化 (不论是增加 ,还是减少 ) ,则金融机构还必须对这些贷款的帐面余
额进行调整。换言之 ,如果因价值减损而调减余额的贷款 ,其嗣后的现值出现回升 ,允许金融机
构将贷款的帐面余额调高 ,并确认相应的收益。就是说 ,价值减损贷款重新计价后 ,在其收回之
前就一直按现值计价。 这显然不同于成本与市价孰低规则 ,后者只允许调减存货价值 ,确认跌
价损失 ,而不得调增存货价值 ,确认升价收益。从这个意义上说 , SFAS 114是公允价值会计发
展上的一大飞跃。
SFAS 118只对 SFAS 114进行小范围的修正。 SFAS 114对于价值减损贷款出现现值回






























SFAS 115颁布实施前 ,债券和权益证券投资按成本与市价孰低核算 ,容易导致“利得交




特别是 SFAS 121以公允价值 (这里指市场价值或未来现金流量的现值 )作为衡量长期资产是
否发生价值减损的标准。如果一项或一组长期资产的预期未来现金流量的现值低于其帐面价






公允价值会计在 90年代得到了长足发展 ,其运用领域已经由金融工具扩展至其他领域 ,大有
取代历史成本计量模式之势。那么 ,公允价值会计在 21世纪的发展前景到底如何呢〉
首先 ,公允价值会计的发展有待于相关会计理论和方法的突破。 FASB也承认 ,公允价值
会计付诸实施之前 ,还有一系列重大问题亟待研究和解决。譬如 ,公允价值是否只适用于投资
资产 (证券投资 )的计量 ,而不适用于相关负债的计量? 如果这样 ,那么它对那些严重依赖举债
经营且拥有许多投资资产的企业意味着什么? 投资资产应否包括应收抵押贷款? 有关公允价
值会计的准则是否仅适用于金融机构?如果这样 ,那么对于部分参与金融业务的多元化经营企






性。笔者认为 ,随着电脑技术突飞猛进的发展 ,随着理财学对金融工具计量模型 (如期权计价模
型等 )研究的日臻完善 ,会计界完全有能力解决公允价值会计的这两个关键问题。换言之 ,公允
价值会计在技术上是可行的。




总之 ,公允价值会计既对会计界提出严峻挑战 ,同时 ,也为计量模式的完善和发展提供了
契机。 笔者坚信 ,公允价值计量模式极有可能在下一个世纪的上半叶成为主流 ,历史成本计量
模式将逐步退出会计的历史舞台。
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